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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, risiko 
keuangan, nilai perusahaan, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan 
institusional terhadap perataan laba (studi kasus pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2006-2009). Faktor-faktor yang 
diuji adalah profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan, struktur kepemilikan 
publik, dan struktur kepemilikan institusional. Modified jones dan indeks eckel 
digunakan untuk menentukan praktik perataan laba. 
Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, periode 2006-2009, sebagai sampel. Pengujian hipotesis 
menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh 
profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan, struktur kepemilikan publik, dan 
struktur kepemilikan institusional terhadap perataan laba. 
Hasil penelitian menggunakan modified jones bahwa risiko keuangan dan 
struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap peraktik 
perataan laba. Profitabilitas, nilai perusahaan, dan struktur kepemilikan publik 
berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. 
Sedangkan hasil penelitian menggunakan indeks eckel bahwa risiko 
keuangan, nilai perusahaan, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap peraktik perataan laba. 
Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. 
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